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Olot , una vez más fue cent ro sardaníst íco el día 21 de abr i l de 1968, con 
mot i vo de celebrarse en la poblac ión los festejos de proc lamac ión de «Ciuta t 
Pubil la de la Sardana». 
Cual en Fiesta Mayor , esta vez dedicada a nuestra danza, las calles de la 
poblac ión se an imaron con gentes llegadas de todos los puntos de nuestra reg ión, 
y también del sur de Francia. Un denominador común les impulsaba: su sent i r 
por la sardana. 
De dar vida musical a las mismas cu idaron la «Cobla Barcelona» y «La 
Pr inc ipal de O l o t » . Apo r t ó su aire musical juven i l , la Banda In fant i l del Colegio 
de Santa María de Blanes, con in terpretac iones de diversa índole. 
Los grupos de danzas de Besalú, Las Presas, Riudaura, San Fel iu de Palla-
ro ls , San Privat de Bas y o t ras , pus ieron el co lo r ido de los t ra jes t ípicos en la 
in terpre tac ión de las sardanas, y en su pasar por las calles. Pero además, la gran 
fami l i a sardanista se había reun ido para asist i r al relevo de este s ímbolo anual . 
El año anter io r , había cor respond ido a Pobla de Segur, y desde allí v ino a O lo t , 
como antorcha o l ímp ica , aunque con el sent i r profu 'ndo de algo tan v incu lado 
con nuestro pueblo como es la sardana. 
Por la mañana, en el Ayun tamien to , se d i o lectura al acuerdo del Consejo 
Di rect ivo de la Obra del Ballet Popular , por el que se nombraba a Olo t , «Ciutat 
Pubilla de la Sardana 1968», Se procedió a con t inuac ión a la proc lamac ión 
correspondiente. El alcalde del Ayun tamien to de 
La Pobla de Segur, D. José Comabella, entregó 
a D, Luis Moreno , presidente de la Obra del Ba-
llet Popular, ei s imbó l i co «c lauder» , al que el 
alcalde de O lo t D. Juan de Ma l i b rán impuso la 
llave de la c iudad, quedando deposi tado en Olot 
durante el año en que la capi tal de la Garro txa 
será «Ciutat Pubi l la». 
Pronunc iaron todos ellos palabras de her-
mandad y v incu lac ión de la sardana, que los une 
cual anillo s imbó l i co . 
A cont inuac ión se procedió a la proc lamac ión 
de la «Pubil la»j que lo fue la bella señori ta Ma-
r iona Serra Margalef. Damas de Honor de la 
misma lo fueron las señoritas María Angeles Pe-
r r a m ó n Ramos, Conchi ta Freixas Col ldecarrera, 
María Dolores Bar t r ina Nogué, María Isabel Vi la 
Serrat , María Geli Plana, María del Carmen Vi la 
Fuste, Asunción Roque y Dolores Viñas. Jun to a 
ellas, se s i tuó la que fue «Pubil la» anter io r , seño-
r i ta María Teresa Raubert, de Pobla de Segur. 
El acto fue glosado por el alcalde de O lo t , 
tras lo cual , autor idades e inv i tados acudieron a 
la Iglesia de la Virgen del Tura , pat rona de la 
c iudad , donde of ic ió una misa el Abad de Poblet, 
Dom Edmundo Car re ta , mient ras los componen-
tes del «Orfeó Gracienc» in te rpre taban var ios 
motetes. 
Final izada la misma se d i r i g ie ron al Paseo 
del Obispo Gui l lamet para proceder a la inaugu-
ración del nnonumento a la Sardana, obra del 
joven escul tor olotense Javier Carbonel l , qu ien 
lo realizó sobre piedra basál t ica, representando 
una co lumna con una serie de sardanas sobre-
puestas que representan su con t i nu idad . 
Llegó entonces la caravana por tadora de la 
«f lama de la Sardana». Se descubr ió una lápida 
en bronce que cont iene la siguiente insc r ipc ión : 
«Olot a la Sardana. Abr i l 1968», y ante el mo-
numen to se p rend ió la «f lama». 
Acto sencillo y emot i vo , tras el cua l , au to r i -
dades, representaciones y sardanistas, se d i r i -
g ieron al Teatro Pr incipal que quedó abar ro tado 
de púb l ico , El acto, se in ic ió con la in terpreta-
ción de las sardanas «Delec tado», «La rosada» 
y «Capvespre» in terpretadas por la Cobla Bar-
celona. 
Tras la lectura del mensaje al mundo sarda-
nis ta, el cronis ta de la c iudad, D. Joaquín Ca-
sula, p ronunc ió la lección mag is t ra l , escuchada 
con rel igioso si lencio por todos los presentes, 
t runcado sólo de vez en cuando por los aplausos 
de adhesión y fe l ic i tac ión a sus palabras que 
venían a enaltecer, a expresar en nuevas fo rmas , 
cuanto de sent imiento y hermandad es por tadora 
la' sardana. 
F ina lmente se d i o lectura al veredic to del Ju-
rado de los premios «Dia de la Sardana 1968», 
haciéndose a la vez entrega de los correspon-
dientes a 1967. 
Nuevamente la «Cobla Barcelona» in te rp re tó 
dos sardanas, y la segunda par te co r r i ó a cargo 
del «Or feó Gracienc». 
Sal ieron después las sardanas al exter ior , su 
verdadero puesto, y así, tras una comida de her-
mandad , en el Parque Mun i c i pa l , tuvo lugar un 
gran fest iva l , con ese denominador común de la 
sardana, que una vez más tuvo en O lo t , el marco 
sent imenta l y adecuado de sus grandes expre-
siones. 
